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3 naskhah pendek














Ehwal Pelajar UPM ini
menampilkan tiga naskhah
pendek iaitu Anagapesis: The
Broken, Pisau dan Alaa Mak!













kali pementasan selama dua













kru PENTAS selok -belok
pengurusan pementasan
teater seperti teknik
LAKONANmantap ahl; kelab PfNTAS.
pencahayaan, pemilihan
busana dan tatarias,
"Selain itu, kru produksi
yang berpengalarnan
dalam bidang pementasan




idea pembikinan teater ,"
katanya,
Katanya, tiga pengarah
dan penulis skrip berpadu
tenaga menghasilkan karya
bermutu tinggi ini untuk
tontonan orang ramal.
"Kami mengangkat
tema yang sarna iaitu
'absolut' yang wujud











Broken arahan saya sendiri.
Teater Pisau arahan Zulaikha
Nurputri manakala Alaa
Mak! diarahkan Ayda
AHL'-kelab PfNTAS bergambar kenangan selepas teater.
Hussin,
"Melihat hasil kejayaan




pada mas a akan datang.
"Program FESTIK akan
dijadikan aktiviti tahunan
kelab untuk mencari bakat
baharu dalam lakonan teater
dan memeriahkan kesenian
serta kebudayaan di UPM.
"Diharap orang ramal
akanterusmenyokong






















yang hebat dan terdiri
daripada kalangan rakan
kami menjadikan kami
berasa bangga dengan bakat
.: mereka. . .
"Walaupun.masih di
pertngkat arnatur, jika diberi
tunjuk ajar dan pendedahan -§
yang balk saya pasti lakonan
mereka boleh pergi lebih





mengadakan sesi uji bakar
lakonan dan pencarian kru
di bazar persatuan serripena
Minggu Perkasa Putra.
Hampir 200 penuntut .~
. baharu UPMyang mendaftar
dan membuktikan seni
teater riiasih mendapat
tempat di.hati kebanyakan
belia masa kini.
